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Роль создания новых видов библиографической продукции в решении  
проблемы подготовки квалифицированных специалистов для библиотек Крыма 
 
Учиться и, когда придет время, при-
кладывать усвоенное к делу – разве это 
не прекрасно!  
Конфуций 
 
В современном обществе библиография выступает как социальный институт, в функции 
которого входит участие в организации информационного электронного пространства, расши-
рение его объема, интенсификация информационного обмена различными библиографически-
ми средствами, основанными на новых компьютерных технологиях. 
 Кроме того, все чаще библиография использует свою материальную сторону деятельно-
сти и эффективно осуществляет регулирование информационных потоков, при этом парал-
лельно занимаясь систематизацией информации о полнотекстовых электронных документах в 
глобальной мировой сети. А в качестве способа организации информационного поля, который 
позволяет повышать качество предоставляемой пользователю информации, в последнее вре-
мя в Крыму очень часто выступают новые виды библиографической продукции. Например, та-
кие как представляемый сегодня очередной (пятый по счету) «Библиографический указатель 
научного журнала «Культура народов Причерноморья: №№ 86-100». Авторами указателя явля-
ются С.В. Дудченко и Ю.В. Макарова. 
Рекомендуемый библиографический указатель включает в себя 453 аналитических опи-
сания статей научного журнала «Культура народов Причерноморья». Методика создания копии 
электронного документа разработана С.В. Дудченко автором и подробно описана им в моно-
графическом исследовании «Электронная версия журнала «Культура народов Причерноморья» 
(методика, технология и история создания)» (Симферополь, 2005 г.). В данном случае она не 
претерпела кардинальных изменений. Методика создания самого указателя, его особенности и 
способы формирования электронного полнотекстового приложения также неоднократно описы-
вались в предисловиях к предыдущим указателям этого журнала.  
Необходимо только подчеркнуть, что, как и ранее, все аналитические описания статей и 
прикрепленные к ним полные тексты, вошедшие в «Электронное приложение», после форми-
рования номера журнала были переброшены в базу данных журнала. Эта база данных на мо-
мент выхода указателя достигла 5600 единиц хранения. Она представлена в полном объеме и 
постоянном онлайновом доступе на странице Центра информационных технологий МЦ «Крым», 
расположенной по адресу  http://nbuv.gov.ua/ellib/crimea/, на web-сайте Национальной библиоте-
ки Украины им. В.И. Вернадского. Далее та часть, которая имеет отношение к пятому выпуску, 
была отдельно выгружена. Эта процедура проделывается повторно, для того чтобы ссылки на 
хранящиеся в общей базе документы соответствовали ссылкам на документы, представленным 
на CD. Что, в свою очередь, расширяет возможности пользователя по поиску информации и его 
право выбора при выборе методов работы с электронными текстами. 
В первом этапе технологической обработки информации для формирования будущей 
полнотекстовой базы принимала участие студентка четвертого курса Крымского университета 
культуры, искусств и туризма – Ю.В. Макарова. Такое решение было принято в связи с необхо-
димостью дообучения будущего молодого специалиста новым средствам и способам формиро-
вания информации, которые бы позволили сразу после окончания вуза на практике осуществ-
лять библиотечно-библиографическую деятельность с использованием современной техники и 
новых видов поиска полнотекстовой информации.   
В комплексе эти знания, так необходимые для достижения производственных, самообра-
зовательных и творческих целей, пока не преподаются в вузах и не входят в необходимом объ-
еме ни в какой другой практический курс обучения библиотечной профессии (в том числе и в 
программы курсов повышения квалификации). Поэтому ими не обладают не только студенты 
институтов и университетов, но и зачастую сотрудники самых крупных библиотек региона, что, в 
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свою очередь, вызывает запаздывание реализации качественного исполнения запросов совре-
менных пользователей, в том числе и удаленных, особенно тех, которые относятся к категории 
продвинутых. Эта категория пользователей может очень просто и быстро многими другими спо-
собами решить свои задачи по поиску и получению полнотекстовой информации. 
Вследствие этого крупные библиотеки (в первую очередь учебные и научные) теряют 
свой статус основных современных хранилищ информации, что многократно подтверждено со-
циологическими опросами, по результатам которых 57,81% считают электронной библиотекой 
Интернет (подтверждение см.: http://www.tigvote.ru/result.php?user=slserg&id=1815, проверено 
2.10.2008г.). Убедить их в обратном и вернуть в лоно библиотеки чаще всего не представляется 
возможным. 
Кроме того, сложная проблема взаимоотношений библиотеки и пользователя переходит 
на более высокий технологический уровень, т.е. обостряется. Обостряется тем, что необходи-
мыми навыками работы на компьютере, которые за очень короткий срок обучения приобрел 
второй автор указателя, и теми знаниями, которые являются системообразующими  при фор-
мировании различных видов поиска, на настоящий момент в необходимом объеме на практике 
не владеют очень многие сотрудники библиотек. Этот вывод подтверждается фактом практиче-
ски полного отсутствия сколько-либо объемного количества электронных изданий (электронных 
коллекций, электронных библиотек), являющихся интеллектуальной собственностью самих со-
трудников библиотек (в том числе целых коллективов и методических центров), к которым мож-
но было бы в любой момент получить доступ. Сюда же можно присовокупить и чисто информа-
ционные web-сайты тех управленческих структур, которые по своему прямому назначению 
должны осуществлять контроль над повышением квалификации библиотекарей и профессио-
нальным соответствием коллективов библиотек требованиям современного информационного 
общества и формируемого общества знаний. 
В связи с чем во время становления, развития или реорганизации своего электронного 
потенциала многие библиотеки региона приходят в кризисные состояния, что негативно отра-
жается на организационной структуре общего, даже давно созданного, чисто информационного 
электронного ресурса. Например, очень часто из-за низкой квалификации сотрудников библио-
тек удаленные пользователи более чем на полгода или даже год теряют доступ к электронному 
каталогу (подтверждение см.: http://www.franko.crimea.ua/#, проверено 10 октября 2008 г.), а за-
частую каталог не выставляется вообще. Бывают случаи, когда от неумелого сопровождения 
теряются целые электронные библиотеки, а на официальных web-сайтах удаленному пользо-
вателю ограничиваются в доступе целые рубрики основного меню (подтверждение см.: 
http://abris.crimea.ua/ index.php?v=7, проверено 10 октября 2008 г.). 
В Крыму в свете описанной проблематики новая библиографическая продукция выступа-
ет не только как результат формообразования нового электронного документа (чаще электрон-
ной коллекции), но и как закономерный, объективно неизбежный итог передового опыта работы 
по обучению будущих сотрудников библиотек. Поэтому и представляемый от имени двух авто-
ров «Библиографический указатель научного журнала «Культура народов Причерноморья: №№ 
85-100» в очередной раз помогает устранить противоречия между действительной и необходи-
мой квалификацией будущих молодых специалистов библиотек. Надеемся, что этот практиче-
ский результат подготовки и обучения специалистов для библиотечной отрасли будет востре-
бован и применен не только в регионе, что он поможет многим библиотекам Украины на каждом 
из этапов развития их информационно-документального ресурса гармонизировать процесс 
движения информации от создателя к потребителю. 
 
Отв. за библиотечные выпуски научного журнала  
«Культура народов Причерноморья» 
Г.В. Ядрова 
